





te los antigcos usos }< costUllIl'res, creen
ciaS', etc. de ese pUl'blo.
Tal sucede con la palabra ('hri~I[1 ,1S
Misa de Cristo-con que los pEcbJos tic
habla inglesa designan aún la hesl,l dl'
Navidad Esto 110 quiere decir que 110 Cl:-
lebicn esa Festividad; antes al conlrario
pocos pueblos habrá, tal vez ll"ngullo.
que socialmente lo hagan con ta! I J rumo
bo. Pero todo eso 110 es Silh) aparato ex-
terior y mumlanoi un Chrislmas sin .\\i~a
de Cristo.
Volvamos ahora la linterna hada JlUC~'
tra pantalla" "ueslra pal.lbra :\'dvid<ld
nacimiento -no tiene un st:nliúil tan pn:
ciso como la de los Ingleses. En cambio,
poseemos una Iileraturd naelbla u f{;I.ltj·
va de Navidad•
Si el pueblo espailol tuvic!>e !,l c!c:-:!J<l
cia de perder la fé de sus mayores l:~'l"
leratura le traiciOllaria y ~e lenllltmla ce ti
1m él COll fuerza abrumndLlr<l. pOlque \1(,;"
ne el prestigio de los genios más CSCI;H~"
cid os de la raza.
Eso 110 sucedera nunCil • Pero elllre 1;:111-
to, ¿no es verdad que flay 1I1uchos (,5=;pa·
lioles que pr8cticalllenle se l1allan en el
mismo terreno que los protestantes de ha·
blA inglesa?
Tal \'Cl por aquello de 10 Que 110 \'[1 ('11
lagrímas va en suspiros, hemos dilata(lo
considerablemente las fIlacterias de los re
gocljos profanos; rero el esplritll de lu l.ey
-del amOr dir¡amo~ aquí-casi no ('xi5=;-
te. La alegrfa mundana ha flbsoroido él 1,1
alegria espirilUal, como en ciertas \ ¡des
Toda la Correspondencia a nuestro
Administrador
Exfranjero 7'50 pesetas año.
P.L
lurba ni se espanta ante el negro porve-
nir _Anegado en la pobreza no envidia a
los Que bogan satisfechos por las dulces
aguas del mar de la opulencia; desechado
en Belén, hasta por los suyos, no lleva en
el corazón, noble y virtuoso. la negra
sierpe del odio, ni el deseo avieso de
ruin \'enganza. Está pacífico. lranquilo;
es dichoso adorando los designios pro-
fundos del Allisimo.
Tambien los pastores rebosan paz y
ventura. Son dichosos obsequiar,do al que,
Seiior de los cielos y la tierra, para en·
señarnos con su autorizado ejemplo, que
la paz y la dicha no están en las riquezas,
ni en los honores, ni en los goces terre-
nales; quiso nacer pobre y rechazado por
los hombres que no le quisieron reCibir.
En el Portal de Belen todo es tranquili-
dad, lodo paz, todo sosiego: paz de la
conciencia consigo; paz del al1l18 con su
Dios, y paz de todos entre sí.
Es que donde reina Jesús reina la paz.





LES palabras son traidora">. Basta reco-
rrer a la ligera ellexico de un pueblo. pa-
ra que Juego tropecemos con un buen nu-
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INDEPENDIENTE
Resto de España 5 pesetas año.
Victoriano Cajal
Tienen el sentimienlO de comUniC<lf a tOdo~ sus amigos y relacionados tan sensible p0rJiJu.
rogándoles encomienden a Dios el alma del finado, .:aritlad cri.sti<.ln<l que agradecerán.
a los 84 años de edad, habiendo recibido 105 Auxilios Espirituales
falleció en es1a ciudaú el día 23 de los corrientes
SEMANARIO
Ahi está en Belen, sumido en la pobre
za más grande y cn e! abandono y desam-
paro de aquellos a quie:les viene a red;"
mir. Pequeilito es; reci~n nacido. No des-
cansa en cuna de oro y de marfil }' en col-
choncitos de blandas plumas. no tiene sa-
banas preciosas y encajes de \'alor, ni es
una corte brillante y numero!':a la que le
rinde honores y pleitesla. El pesebre de
un establo ruinoso es su dorada cuna;
unas pajas su colchón; burdos pañales sus
ricas sedas: y su corte la humildísirna ¡\>la-
rla, el carpintero José, tres o cuatro pas-
torcillos y dos animalitos, que, con el ca
lar de su cuerpo, templaban el aire fria de
aquel portal destartalado.
Mas ¡qué cuadro tan bello! Atlr todo es
paz, todo reposo.
El Niño, inocente como Dios, capaz de
robar hasta f':l corazón tIlás frío, con sus
ojillos de .:lelo. llenos de ternura y rebo-
santes de dulcedumbres infinitas; con SllS
mejillas más lindas que ele rosa, y su bo·
quita sonriente y redondina, irradia paz
inefable que penetra, hasta lo más ínti-
1110, las almas sencillas de Cuantos gozan
la dicha singular de tenerle en su pre-
sencia.
La Virgen María, resplandeciente de
gozo, fijos los suyos en los ojos del
Divino Infante, le adora ext<Hica y su
corazón de ella no anhela nada, no quiere
nada. Le bastan Jesus y la paz de la con-
ciencia.
Jase, el humilde carpintero, guardián
fidelisimo de la Virgen y del Niño, no se
on
JACA: Una peseta trimestre.
pucis
~ REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓ:-:
~ Calle ,"layar. 3:2
••••••••••••
El Excmo. Sr Obisoo d~ jac:=¡ ha concedido las aco"tumbradas illdulgencias.
Joea, Illclembre de t9H.
Sus desconsolados hijas doña maria, doña Oliva y doña 1>olores; hijo polltico 1>. martirián
1>urán; nietos; bitnietos; nieta polftica doña Teresa (nicot; hermano polftico 1>. Vicente
Bueno (ausente); primos, sobrinos y demás parientes
ANO XVIII
princeps
Era una noche crudisima del rigido di-
cj~rlbre. En el cielo cenlleo. bello y arro-
bad( r como nUllca, brillaba, misteriosa, la
Mar, a luna cortejada por estrellas que,
tú ) otros tantos ojos por do mirara el
el{:: parpadeaban atisbando ansiosas lo
que en el mundo iba a acontecer.
En la campiña de Belén todo estaba pe-
Ir- do de la paz augusta de aquella llO-
che majestuosa, clara y serena. Solo se
o~'ell el leve e interrumpida tintineo de las
esquilas del ganado, que duerme y rumia
en el aprisco, y el eco, de varia intensidad,
de Ull rio lf'jano que se arrastra lento por
su Cauce áspero ~ retorcido. En las negras
bocas de la~ cuevas acechan medrosas las
SOmbras que, espantadas, huyeron a es-
Conderse¡ y en el valle, hondo y cóncavo,
se arrastran blanquecinos, corno guedeja,;
~e lana, girones de la niebla rasgada por
Jos rayos del luminar, que, para que pre
sida el curso de las noches, puso Dios en
!o alto del profundo cielo.
En ese alflbiente de paz augusta y de
solemne misterio suenan, du1clsill103, cán-
ticos celestiales, angélicas 1llelodfas, pala-
bras de querubes que anuncian, alboraza-
dos, el nacimiento del Salvador, del que

































Por tratarse de un proJucto utilizrtdo a diario
por ulm mayorla de personas nos dispen!lllrán 108
le<;tores que seamos un tanto exlensos en su des-
cripc.ion encaminada en último, termino, a que el
que toma café pueda saber 10 que toma y haga la
composicion de lugor que estime oportuno.
PROCEDENCIA.-EI cafetero o arbol del ca-
fé es un arbolillo denominado cienlificamen te
«Coffea arabica __ perteneciente a la familia de las
,Rubiaceas en la que estan incluidas -efltre airas.
la Rubia cuya raíz tiene apiicacion en tinlorerla
debido al principio llamado Alizarina; \os ('uaj81~.
ches 8si llamados por que sus flores se utilizan a
lal fin y las Quinas cu)"as cortezas poseen entre
otros muchos principios 1'1 alcaloide tan conocido
y a quien tanto debe la Humanidad, llamado Qui-
OIM.
HISTORIA.-Los Naturalistas e Historiadores
no se muestran muy conformes con reEipecto a su
cuna pero por deducciones lógicas casi se puede
asegurar que es originario de Africa tropical en
donde los indfgenas, lo mismo que otras semill4b
como la Kola, \o usaban y lo usan como alimente>
fortificante, bien solo o mezclado con grasas.
DESCRIPCION.-Se entiende por café a laSo
semiRas del cafetero que reciben nombres espe
ciales atendiendo casi siempre al país de origen.
asise dice café Moka, Puerto-Rico, Vera·Cruz.
Martinica, Filipinas, elc.
El fruto del café que viene a ser como un gra
nito de uva algo alargado, aloja en su interior
a las semillas que son dos, plano-convexas y con
un surco más o menos pronunciado en su caro
plana; al~unas veces, como sucede en el caracoli,
110, par aborto de una de las dos !lCmi1l8~ la otra
toma una forma cítindrica- y el surco en vez de
ser recto es sinuoso.
La semilla del café al estado natural es de UIl
color olivaceo más o menos obscuro segUn varie-
dadea, de estructura córnea es decir que elil muy
dura: esta semilla sometida a la conveniente lo·
rrefaccibn se vuelve obseura y hasta casi negra,
transformándose sin perder su forma en uno Ola·
teria frágil y faci! de ser reducida o polvo que en
definitiva es como se usa.
Además la torrefaccibn modifica en grado extre.
mo la composicion del café que en virlud de ella
adquiere propiedadea que antes no tenia y pierde
otras: de inodoro antes de tostarlo adquiere un
olor aromático y grato sui géneris debido a las
transformaciones de la parte de cafeino que se
volatiza al mismo tiempo que se !ransforma en
otras materias que le comunican el olor.
COMPOSICION,-Muy variadtls y diversaS
substancias entran en la composición del caf~
destacándose por su importancia la Cafeina alCll-
loide o veneno vegetal que siempre le acompaf\B:
y que es idéntico al del té que se le llama teina.
-2--
.............
El cafe y 50S adulteracionES................
No es pMible seguIr al orador, ni entreMcar
siquiera elolcaloide de su disertadon.
Parliendo de la realidad presente, que se abre
cc.mo puerta a la sombra, a una oquedad preftada
de temeroso misterio, ha dicho que la recons-
trucción que se imponia habia de ser integral: re·
conslruccibn del individco, del que ha explicado
el concepto cristiono, en frases admirables; re-
construcción del hogar que ha acertado a descri-
bir. pintándolo tan olla, como que es templo y se-
minario; reconstrucción de la Sociedad... Y todo
ello sobre las bases, inconmovibles y perennes,
de la VERDAD, de la JUSTICIA, de la CARI-
DAD Y del SACRIFICIO.
y ha terminado con un brillantisimo apóstrofe
a Espafla. a la que ha dicho que cuide su solar. su
tradición, lo que es suco y esencia de la raza; y
vuelva luego los ojos y el esfuerzo a infundir,
con más brios, su propio y aborigen espfrilu a la
A~rica latina, con lo que habrá logrado mucho
mlIs que descubrir un Nuevo Mundo -cos1 fácil
cuando éste esta dormido en la cuna semovimien-
te del mar-algo casi divino, inspirar nueva vida
a lo que ya esta muerlo, realizar, por milagro y
laumatf:Jrgia, la resurrección de la Sociedad.
Ocioso parece decir que los aplausos han aho,
gado muchas ve<;es el final de los parrafos y que
una ovación prololll{ada ha rendido al olador el




La Sociedad Oscense de Cultura ha tenido el
acierto de in..-itar para dar una conferencia tll
Ilmo. Sr. Obispo de Jaca Dr. D. Francisco Frutos
Valiente, y éste la gentileza de aceptar, honran-
do la Tribuna de aquella Sociedad cultural, con el
alto prestigio de su palabra procer.
La solemnidad se ha celebrado en nuestro Tea'
tro Principal al que ha acudido hasta llenar sus
localidades y rebosar por puertas y pasillos un
público avido de dar al esplritu el más grato so-
101.. con el regalado: alimento de la oración del
Dr. frutos Valiente.
Esta ha sido sencillamente maravillosa. Todo
en ella admirable: el lenguaje castizo y abundan-
te, como ra\ldal copioso; el gesto amplio, sereno
a veces con euritmia hel~nica, impetuoso y des-
bordado otras a impulso del sentimiento, elegan-
tisimo siempre; contellantes las ideas, de aquilino
y levantado vuelo, para el que no era obstáculo
el lastre de su enjundia filosófica; recio y solido
el ensamblaje de la argumentación, vestido amena
y graciosamente de arrequives y de galas retóri-
cas de subidos quilates, arrebatado 8 veces el
verbo llameante, como pavesa que l>rotara encen-
dido de la fragua entraftable... insinuante per-
suasivo airas, varia y bellisimamente matizado a
todo 10 largo del hernIOSO discurso.
Hasta el lema, actual y sugerente. URGENTI·
SIMA LABOR RECONSTRUCTIVA, era una
promesa )' hu resultado una lección luminosa y
fecunda
uestro Obispo en Itoesca
MOME"T~HEi'
..............
Junio a la lumbre ... en aquel hogar
de nuestra niñez, sanfllario de nuestros
primeros amores, alli viL'imos espiritual·
menle, alJi tenemos el corazón, Que por
algo, de alli irradiaron nuestros prime-
ros afanes, IFls ilusiones de la vida.
Pero el hogar aquel esta solitario y
triste. Acaso con más bullicio, pero ese
mismo bullicio a nosotros nos habla de
tristeza, de soledad, de abandono ...
Pensamos más que nunca en el, en estos
dios illl.!emales y tristes, en estas noches
sin fin, y quisieramos llegar has/a él, en
busca de aquella$ pretéritas emociones;
mas tememos al vaciD Que el recuerd o
traeria a nuestra alma.
Faltan ya allif/> por desgracia, una~
sombras benditas. los dos seres quepre-
sidian el santuario, santIficando el ha·
gar, las dos figuras que lo llenaban to·
do amadas las dos; los dos seres que,
dejaron huérfana nuestra vida.
7oda siguei/Jual en el hogar bendito ...
De aqueilos seres idolatrados . .. solo las
sombras que TIa se eS!Wll'1fl que se per-
petiton coda dio más vioos y más queri-
das. en nuestro dolorido corazón .. , alO
viven realmente en cuadro que no se bo-
rrara jamas.
y ese cuadro nos arrastra; atrae con
fuerza de divino iman a nuestro poble
corazi)n, y pensamos y recordamos, con
tristeza y con carilla a la vez, ell la lum-
bre a queJla que calentaba nuestros pe-
chos en los años ninos y que, pasado
lantó tiempo aun tiene virtud el rescoldo
aquel de hacer oalpitar a nuestro lace-
rado corazón.
i Santllario. Santuar'-o del hugar cuna
y regazo! Cuántos en ti tendrdn en es·
tos dios puesto el recuerdo de Sil ,alma.
Cudn/os, al pensar en ti y al reco-
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CLUNI.
de nuestro fuelo, que j::lm:ío; puedan cobi
¡arse cabe la protección de España, que
se le cierren sus puertas a cal ya canto,
como a quienes perdieron todos sus dere-
chos por sus degeneraciones afectivas.
Bastantes odios y envidias despierta la
situación de Espaiín fuera de Espafla que
camina por senderos de redención. sin ha-
acer fall'il que los nuestros les ayudE'1l en
sus inspiraciones; pero los malos patriotas.
los españoles vendidos a la popularidad,
hombres que todo lo obtuvieron de Espa-
ña. rique7.a y honores, que solo por lo vis·
to ambicionan corresponder a t=lla con la
traición. trayendo a su seno la cruenta re-
volución que los encumbre, esos aun les
ayudan, es más, lal vez sean los que más
empeflo tienen en hablar y pensar en alta
voz mal de España
Yesos son los que llamamos intelectua-
les. los consagrados, C(lmo el novclisla
Blasco Ibariez Que sera Illuy literato. muy
alto, pero que se 110S ha mostrado COIllO un
malísimo Español, como el peor enemigo
de España.
¡Y si dijera verc1ad!; pero desacredi·
t:ir a Españ(l con embustes, a eso no tie·
ne derecho; lllerecen el baldón, la execra-
ción y el desprecio universal de todos, to-
doslos españoles.
El Ejército de africa, el pueblo espa-
ñol, que lo forma 110 son cobardes, será
acaso él, el que para lanzar esas aCllsa-
ciones contra la virilidad de Espafl8, di·
ciendo que las armas de Ab el K rtm son
los fusiles que en su huida y en su co-
rrer abandonan nuestros soldados; se re·
coge en suelo extranjero, buscando la im-
punidad de sus mentidos asertos.
Los restantes españoles, saben por lo
menos ofrecer sus vidas, saben dar la ca-
ra y luchar de frente y sufrir privaciones
ysoportar I enllrias.pcr sah'8r ese hOllar
de Espai"la que él y otros muchos como él
trajeron a estos caminos de ruina Y Es-
paña no es un pais como el dice, muerlo
ni sus hc.mbres carecen de masculinidad.
Somos hombres y no féminas para se-
guir a locas a esos falsos apóstoles que
re\'estidos, aunque estén de una aureola
de cultura, no queremos seguirles en su
empeño de revolución, Si no somos civi-
les porque ne queremos encumbrar a un
revolucionario, y mal español, quéjese de
nuestros amores por España y no acha·
que a ulla raza que siempre fué y es fuer·
le, defectos de vigor.
Quernnos que nuestra Patria resurja y
España resUlgirá; pese a quien, como
Blasco Ibañez, quieran sepullarla, en la
revolución yen el olvido.
Hay tendencia por lo visto de desacre·
ditar a España y a cuantos intenlan Jedi-
mirla. Por esp~ñolisll1o pues por amor a
la Patria debemss execrar a esos hombres
desenmascarándolos y denunciándolos co-
mo a antepañolistas, para que la opinión
los juzgue y castigue y la autoridad tome
sobre ellos la debida sanción.
Primero la Pntria y distinguiendo entre
españoles y los que no sientan en español
hagamos la cruzada para que se acojan a
otros banderines los que no quieran alis-
tarse de corazón bajo la Bandera sagrada
de España.
Que vivan en su regala sus hijos y no
los que solo deseen de ella, vivir yexplo-
tarla diciéndose espaíloles.
VergOcI17a de que en Espai'la y fuera
de Espalia, llélyn esa clase de gentes que,
tcnicndo el nombre de esp¡Hlol, vivan al
1llar~en de lodo ("flril10 y de lodo respeto
por la madre I'alria.
Es poco para esos hombres la execra-
ción de sus compatriotas: es poco el cas
ligo lTlaterj<\l, se hace preciso Que todos los
que sentimos \'h'o y candente el amor a la
Palrla, pidamos para aquellos!8 expulsión
•••••••••••••••
Malos españoles
la pompn de hls hojas y d~ los pfllllpanos
se lIev<I 1.1 pIule de los frutos.
Hay que rC<lCclOnar. Consideremos esa
augusto festi\'idad, no como una fecha
ClJn\'encional para la disipación y el rega-
[0, sino CO!110 Ulla colullIna miliaria en ru-
las luminosas hacia nuestros alias desti-
nos.
La naturaleza es un libro abierto para
los que en él 5=ab~n leer. Lir. ilbro todavía
más grande y lleno de ~ublillles enseñan
zas es el pott¡ll de Belén. Sólo falta que
sepamos contemplMlo con los ojos del
espirit\l: de otra suerte una vez más la
imagen de SUS bellas págjn'.ls resbalará
por nuestra relina. halagando fugitiva-
mente nuestros sentidos, pcro sin dejar
III iluminaciones ell la inteligencia ni
calor en el corazóll.
Providencialmente la primera de sus
lecciones es tal, que para su comprensión
110 se necesita grall perspicacia intelec·
tU;}\. Bastt! tener ojús y mirar: porque
escrita está en el nimbo de gloria que
encuadra al santo Nacimiento: Paz en la
Tierra a los hombres de buena voluntad.
i La paz! ¿Qué cosa lilas hermosa y de·
seada que la paz? Pero la paz 110 existe
en las famili:¡s. Los hombres, dice Utl poe-
ta célebre, son eternos galeotes, amarra-
dos al mismo banco y que envez de ayu-
darse a l1e::var sus cadenas, se sirven de
ellas para pelearse haciendo mas duro su
cauliverio.
y sin embargo la estrella de Belén ~a
iluminado sus rostros; pero ellos no han
sabido leer en ellllisterio. De otro modo,
hubieran comprendido el don de la paz;
más aún, hubieran anrcndido elll1edio de
obtenerlo; porque al ver que el dulce
I Jeraldo de la paz ha tenido que deseen·
der, para traerlo, desde un lrono a un
pesebre, hub,émnse dado cuenla de que
el camino de la paz es el camino de la
hUllllllación roluntaria
Abajémonos: jesús lo hizo y tuvo que
hacer para ello. un recorrido mayor: toda
la infinila distancia que hay del Cielo a la
Tierra. ~o alcanzaremos la paz haciendo
la guerra a los demás, sino haciendónos-
la a nosotros mismos, hasta anular la so
berbia que es el origen de todas las dis
cordios.
Abajémonos profundamente: hasta el
pesebre donde pacen el asno y el buey
que desconocen nuestros derechos; hasta
las pajas que laceran nuestras carnes con
la calumnia Duro es este sermón, pero él
traerá la paz a lIucs.tros espíritus. Y en-
tonces, y solo entonces, cuando sintamos
que todo es tranquilidad en derredor nues·
Ira, alli donde poco antes lodo eran olas
y tempestades, comprenderemos que por
primera vez ha hrillado la estrella de Be-
len para nosotros: Navidad. ..
M, SA"JUA:\" y GÓ~IEZ, Seu. P.
I
------'~
No nos ha tacada la lotería, pero el ";,)1
se muestra con nosotros eual si fuéramos
los mas grandes senores de la tierrn. :\,lS
brinda con sus galas más vistosas, "I.s-
tiéndase de todos los colores, de luz LS'
pléndida, el! contraste r::on las nieblas y
tristuraS que envuelven la lÍerra baja Y
habrá, seguramente, quien-nos creu pri~i/)­
neros de nieves y hielos y tenemOS fUe~(1
en el sol para emular a AndHlucÍ<1.
Tip. Vdu de R. Abad, ¡\\ayar,32 Jaca
Las ferias de los 20, 21 Y 22 har;. dflllo
djas de anim[lción aJaca. La hubo g-rat1d~
etl el mercado realiZándose bastantes
transacciones preferentemente en gnt1adl1
mular del que hubo bonitos ejemplares .
In teresa mucho fomentar estos ccrta1ll('lll' o)
pues ya está visto que Ii! monlaila 10:0. 'e
con simpatía. La feria de Diciembre, aUll
que llueva relalivamente, tiene ya su im
portancia.
na dc los "irtuosos presblleros Donjestís
párroco dcl citado pueblo y Don Luis,
A estos relipetables amigos al hijo de la
finada Don Luis lbañez y demás parien
tes les deseamos resignación ell su deS
gracia.
CUlllpliendo órdenes superiores han si-
do Iicencia":os 0005~ reclutas tlel cupo
de inslrucción afectos a la guarnicic)[\ de
Jaca.
Una "ez más jaca, ha visto el desft~l'
vistoso de los premios de la loteria grilll'
de, sin alcanzar más que pequelias sa:pl
eaduras de centenas. reintegros y IlllQ
o dos de los pequeflOs premios.
Menos mal que el segundo !lOS pU!iO a
dos dedos de Isus halagos y eso QU:~re
de<:ir, según crilerio de [os buenos Illtt;U
dores. que el año que "iene no fi'llla.
No reblar y ~'uelta a jugar COll lll.i" fé
que nudca hasta conseguir esa lluvia lk'
lllillo(]~s que a la Carie principalmente h t
llevado este año un derroche de alegl ¡el
La jllllta Direcliva de eslu Sociedad ha acordu-
do ImlllifcslflT a los tenedores de ob1iAacioll~l; tl
cargo de lu misma, que a panir del dia lh'! la fe-
clla, queda Abierto el pago del cUp<.Ín vencinllClIlO
1.° Enero próxilllo en la casa COlllercio d....1 Te o·
rero O. Cándido LaCar!.
jllca ID de Diciembre de 192,1. - El Sccretnri<l,
Santiago IArdies.
Disfrutando de las vacaciones d,· :';a
"idad hallánse entre sus falllilias llls t.;SCt)·
lares de ambos sexos ql'e en Colcg,l)s y
Uni"ersidades cursan sus estudios. Para
todos tenemoS un afe<:tuoso saludo.
Nuestro 111110. Sr. Obispo confirió órde-
nes sagradas el sábado último a ¡los SerlO'
res siguiellies:
De Presbiterado. A los RR. pp d~ es-
le Colegio de Escuelas Pias Eugehio \1-
faro y Venancio del ,\\olino.
De Subdiacollado. - D. ~antiago Com-
paired Elipe, D. ROlllEltl Rey Irunta y dll(l
jose Hervas. •
Tonsura y dos menores. - D. TllIloleQ
¡\\azod, D. Florencia Ordunn D José
Maria Azón y D. jase Pérez Legaz
I)()()()()()()I()()(~)()()()(
~útua Electra Jaquesa
También ha dejado de existir en el in-
mediato pueblo de Castiello de jaca a los
72 años, la respctable señora DOli(l Facun·
da Aruej Alegre, Viuda de lbanez, herma
A la avanzada edad de g...¡ años, longe-
vidad que alcanzó rodeado de los cariño-
sos cuidados de sus hijos y nielas, falleció
la manana del 23 Don Vicloriano Cajal
Garcfa, popular y acreditado industrial de
esta plaza que teniendo por Ilorllla, en su
vida, la n~as acrisolada honradez y el tra-
bajo, logró una posición económica inde·
pendiente.
Tenla muchos amigos, ganados por su
carácter franco y sus simpaHas y de cuán-
to sé ha sentido su muerte y de las consi-
deraciones que se'deben a sus deudos;
jaca hizo espléndidas manifestaciones en
:a conducción del cadáver y funerales ac·
tos que se vieroll lllUY concurridos.
Significamos a sus hijas, nielas, hijo
polltico, buenos amigos nuestros, la parti
tipación que tomamos en su dolor.
Para la tarde del próximo domingo 28
se ha proyeclado la celebración de una
carrera ciclista organizada por la" AGRL:·
PACIO:-; DEPORTIVA DE JACA, en·
tre sus socios.
Como primer premio en este concurso
ftgura una magn;fica copa, yese alicien-
le unido a que son muchos los aficionados
Que tiene en Jaca el deporte del pedal ha-
ce suponer una buena concurrencia para
presenciar dicha prueba.
los del alma, nosotros mirando a lit nlles
Ira. buscando en nuestro corazón, solo
gratitud encontramos para nuestro públi-
co, afeclos hondos, de los que hacemos
expresión -siflcera COIl UIl felicitación ca-
riñosa de P,lscua¡:, con el deseo, de todas
,·eras senudo, de que todos y cada unQ de
nnes/ros lectores ,'ea en sucesivos días
muchas "cnturas y salisfacciones Así lo






• ~jt'q;:icio espiritual de fin de alÍo
n
Ciacefill
, Con este número cerrarnos nuestra la-
bor periódistica del afio 192-1. Pródigos
han sido los 365 dias que llegan a su fin,
en acontecimientos transcemlentlllcs; de
ellos hemos sido imparciales historiadores,
y comentaristas desapasionados. Nuestra
gestión del año la hemos visto recompen-
sada por aten'ciones muy "sinceras de
nuestros lectores, por estímulos del ptibli-
ca que nos impulsan a acrecentar, si cab~,
nuestros fervores por esta tierra de llues-
tras amores para la que y por la que tra-
bajamos.
y en estos días que dirianse propicios
para la expansión <.le 105 bnoles sentimieu-
O, , .. , domIciliado
en _. . I con re~idencia en o.
...... provincill de ....•••... , calle dl'
................ mblll'ro . . enfera.
do dcl anuncio publicad,) t'1 ..•..••.•. ,
del lile"!! de . _ parll la vcnta de
5 parcelas procedcn"--'~ del den ibu dl' ]¡lS murallüs
de Jaca, ",e compromete y ubliga Con "ujeccion tl
las cllusulas del mismo a adqUirir las parcelas ~.
ii~lladag con los mimen)s . . . . . . . ,. del
plano de deslinde al precio de , pese-
tas ..•....... cemimos mCtro clHtJrado de .
.....•....y .......•.... pc~ltltS cen-
inros del exterior.
-Atoml.Hlila c~dula perlional , o
poder notarial y la garanth leRal que se exige.
jaca de <te 192
Organizada por un simpático grupo de
jth'encs de esta ciudad se celebrará el día
31 en el Salón \'ariedades una velada
teatral.
Ha sido organizada a benefiCIO oe los
soldados hijos de jaca, afectos al Ejérctto
de Africa. Para los jaqueses este aclo es
muy simpático; I¡('ne intensas emociones:
supone el lle"ar a nuestros hermanos, a
nuestros hijos, quc en eslos dias clásicos
tanto añorarán el calor del hogar, nuestros
afectos en un obsequio, en una dádiva que
les hablará de jaca y lcs rememorara aIraS
dias feliceS y venturosos. Por eso jaca a
esta idea tan plausible prcs.lará coopera
ción decidida y la noche del .11 se congre-
gará en el Salón Variedades, para ser lo
dos lltlO en el homenaje a nuestros solda
dos; que CDmo buenos espmloles, buenos
•
aragoneses, ibuenos jaqueses! son hcrói·
cos y cnmplen, noblt:'lllenle, abnega(la_
mente sus sagrados deberes en las tierras
ingratas de Afriea.
~
La velada será al1let1ísin.a: se pondrá en
escena La criatura y él oso lIIuerto pro-
ducciones lTlUY regocijantes y bellas: y co-
mo Jos inti:rpreles saben lo Que san estas
cosas de teatros pues lienctt conquislados
En la noche del,J1 de Nciembre de 192../ muchos aplausos en anteriores acluacio-
a} 1 de Ellero de 1925 en /a iglesia I ,'les, auguramos un exilo brillante .
, rfel''8agrodo Corazón de /esus Loa comisión organizadora ruega a las
..¡.» ' ,'l'.•• " fílmilias' de los muchachos, .actualmente
soldados en africa, pasen una nola con el
nombre de los mismos y cuerpo a que
perlenecen a1 Casino L:nión Jaquesa, para
hacerfes el envío del donativo que resulte
deesta fiesta,
Jaca 2'2 de diciembre de Ifri.! El Lefe de Pro-
piedade:> accidental. .4ngelll,.rn(mde~ .Vemln.
los dias.18Qorab!e~ Apartir d..1de e~la fecha des-
:de las 10 a laK 13 en la mendonadll Jef8turn.
Las proposiciones se esten.lcrlÍn ('n papel de
s~l\Q de la clase undecima o ell papel corriente de
ig,ual tamano pero al cllal hahrlÍ tle adherlrsele la
f'Ótiza de igual valor debiendl) nju..tarse las pro-
po....idones en lo esenciRI al modelo InSerlo o con-
tinuatión debiendo srr acampanada.. d<.'l re.~~uar­
do de depó3ilo en la caja genemt de dep6!Ollo!' (.1
en sus sUcllrsale~ del 5 por 1('0 con~tituirlu Cll
metálico en la caja de la Jefatura de Propiedade..
y uniendo asi mismo la C~uj¡l personal o docu-
memo legal que acredite la pI:r,;ollalidad del fir-
mante.
'1' Horái1o. 'A las once en plinto, salida
'de ta procesión. Exposi("ión de S. O. Ma-
Testad ,y oraciones de la noche, IIl\'Hatoria
pe Maitines y terminado el Sacris Solern-
niis. ejet'cicio espiritual propio de e.sta
noche .,
l'erm:nado el ejercicio, oraciones de.la
mafiana y preparación para la Sagrada
Comuniún, y acto seguido Misa, pudien-
do.comulgar en ella todoslos'que asistan
aunque no pertenezcan a la Adoración
Nocturna.
Concluida la Misa, acrion (:e gracias y
resen'a de S. O M. con lo que qusda ter-
minado el ejercio.
La Vigilia se aplicara por el alma del
Rvdo. Sr. D. jasé L.ardiés e Ipiéns, Cape
lhin Castrense (Q. S. G, H.)
, Angel Hernandez Méndez Ca-
pitán de Intendencia, Jefe de
Propriedades, accJdelltal, del
Ramo de Guerra de la Plaza de
Jaca:
!iAOO SABER: .Que el día 30 de enerO próxi-
alas tI de su mallnna se celebrará subasta lo-
Il" Ilnica en virtud tle lo dispuesto pOT R. O. de
de actubre liltimo para la venta de 9 parcelas
ladas con los nilmerosl3. 14, 44, 47, 48, 51,
,S.¡ y 55, procedentes del derribo de las mura.
de esta Pla~a.
Dicho acto tendrá Jug{lr en la jefatura de pro.
dea de esta Plaza situadll en la Ciudadela,
11611 nlimero '20 Y se verificllrá con arre¡!;lo al
lalllt:nto de contratacion del Ramo de Guerra,
de Administración y Contabilidad de la Ha-
.da Pliblica y demlÍs disposiciones cornplemen.
• •
Los pliegos de condiciones técnicas y legales
COll10 lo de precios limites para tomar parle en
:ndlcada subasto, eslaran de manifiellto todos-
esOS. Conocidos 50:1 da sobra tllln por las
.le" más ignorantes; el café se lisa en infusión
b~bid!1 e~t¡rnlllante )0 excitante general por
qU? 110 se debe hacer I!;nlrl abuso del mismo.
t!li<'nd<J utilizarse sin qUe' con!ltituya un vicIO n!J_
.: \O IndOS; aumenta LI pulsaci6n y disipd el
l' }' 1ft embriaguez etc }' e!; primera materia
'a obtenci6n de la Cafe'na.
f.~LSIFICACIO~ES, ALn:.I~,\CIA!\ES y
D:·~r.ERA.CIONES DEL Co\FE. De propio
'enl) dejamos para final e~ta cue:;li60. lo 1l11i's
~ft·-.lllte bajo su doble a~pecto econ6mico-alL
1,,10.
~. dice que un alimento estti alterado cuando
, ¡rido lrastornos en !;u composicion que le ca-
ran propiedafles malas que no lenla y que
C~· sea depreciado; por \o que rbpecta al cafe
",Jeraoo de"sieDlpre como un alimento, las
lI.: 7'J1es SOIl' que le haya dado en e:l\:e80 la hu-
d que.se haya mojado por descuido duranle
tron,porHl. con agua deI.mar; que proceda de
'lolt'- enfermoli o que tIa e ha.ya tQstado bien.
f.m 7car UPa COSlt es dar otra que por '<u as·
!l," arece igual que la que~ ialllifica pefQque
tls. 'ne que ver con ella o dicho de olro modo
(\l ••:alo por liebre '!i refiri~ndono!; al <afé lo
~e hace con )trano crudo o tQ!;(8ao que en
\ ~ll~titu)'.8ndoto por pastas de otras. semillas
ir< Ii naluralllente slerlpre Olas baratas y ha~ta
DIIlr.do loo i!:ranOS con arcilla pintada.
/.(¡ ,dlllteroción en general se refiere a la mez-
una substallcia con otra que siempre ~es
ITalo y peor.
T' lli'ld.o.:>e...d.e! café cor!l.O se.dcp",ubre?)o lt~S
11' l. con la investigaci6n al microscopio ya
'Je, café posee un modo de presentBr5Et jncon-
nd ~,pero como esto en Id pr1í.Hi ca -noéShí al
ca~ de casi nadie, citaré un e'¡_~áyo rápido y
'.,de a lodos paro diferenciar el café pI/ro nlO-
.fA que coittiemJ achicoria que es Clllll lu tlni-
'J _tuncia que en ete ElIlLodo se tú agreWl,
E'.:; \ YO.-En un vaso Heno de agua a III cual
1· ~re¡i(ó unas gotas de á~iJo cl.orhidrico puro
[8r' In ·V9S0 10 gotas) se deja caer 'suavemente
h 1<1 superficie del agl~a y sin nidtar un potó
~I molido sO!lpechoso (basta con unos cinco
) y !le deja unas horas al cabo de las cua·
. café es puro se~irá cosi en Sil totalidad
,~dandb y el agua del vaso siKue incolora·,
/, riene achicoria e·ntonces el agué quedara
ei: .UI de modo bien visible y e~ el fondo def,vasó
~. ~ n masa grumosa que 8eru mutor o menor
.. cantidad que de achicoria contenga.
IUcoria no comum'ca ninguno bU2lU1 pro-
,{ ta[e y lo único que hace es darte color.
es darle nada parque el color' no es oli·
además que ya se sabe que el café tiene
que se propon~a uno darle sin recurrfr!1
a; mucho café y bueno", además bien 10S-
re superior lo-mislllo en gtffiro que en co-
"} café aunque' sea buena y no diWimos si
lo que conocemos por el ir6nico nombre
...10.
(1 la achicoria es mucho más barata qUe el
¡lo de los cafélii se le agr6Wl con el fin que
deducir el Teclor, confra\'in~endo a la Ley
)ena que los sustitutivos del café no pue-
,<:erse cQn este nombre )'11 que por ca[é
lente.se enJiende las se :Ulas del cafetero









































Mayor, 16Consulta de 1tal




graduación garantizada por la tan acredilada cas.a
Etlnlerno por oposición del "oopl-





Grandes existencias en almacen de Jaca.
Precios muy bajos y yara partidas de 100 sao
cos los de V8{(On completo,
LA JACETANA
Juan Lacasa y Hermano.--Jaca
Se ex~nden en su Almacén por el. re·
presentante SR. RAMOS. los de esta







tín en t~rmino de Santa eiJia con rasapa
ra vivir en ella: darán informes en el ca
mercio ,La Perla) de esta ciudad.
Son puros. finos y de gusto exquisito
Probarlos, es adoptados
Recomendamos la clase PAÑUELO.
t..ontiene un bonito y útil pañuelo de re
galo. _
VENTn EN Jncn: Hiios de J. Garcia
Calle Mayor. 21











GraQ surtido en juguetes
PARA REYES
Naranjas, mandarinas, peras de





Postres finos· Frutas al natural, en almibar y• mermeladas. q u eso s Roquefort.
Gruyere, Holanda y de Nata, pastas surtidas y rosquillas.
dulce de membrillo y jalea de frutas, avellanas, almendras,
mantecadas de Astorga, etc.
Castalias de la Vera, nueces, hi-
gos de Fraga. pasas de Malaga,
ciruelas, orejones, dátiles. ete'.
Frutas frescas:




Si quiere usted tener bien surtida su mesa para LAS PASo
CüAS, compre en esta casft, que le ofrece postres finos y
\'ariados
Turrones Alicante, Jijona, Yenl<l. Cádiz, Toledo.• Holanda. Piñón. Almendra, Avellana. Nie-
ves. Mazapanes surtidos y Gu:rlaches.
LI'cores'. Anisados. vinos. champagnes y sidras rte lasmarcas de más fama.
PINTURAS PREPARADAS
Gil Berges, 8.-JACA
'P"el'ar:'éió'1 y VCI\t[, ,le tod~ ,,¡a¡le dc l,i"tlll'a¡l
01\ boles de 1l'IC,lio, lIt]O, dOjÍ Y éi'1éo ki!ojÍ
Y laHL.s 1Jetl'o]el'a~





Lús. que deseen s~r cuotas, recibirán instrucción completa para
poderse Jcogcr a los beneficios del CapltuloXX.
Detalles e informes: Mayor, 41,2.° derecha.
Taltlbién por correo, enviando sello.
R LOS MOZOS DEL REEMPLRZO DE 1925
ESCUELM nlLlTfiR PMRTlCULMR DE JMCfi, OFICIMLnENTE fimRIZfiDfi
DIRECTOR: CfiPITftN DE Lfi GUftRDlft CIVIL D. VfiLERO PEREZ
mayor, 44. (Frente a las Escuelas pras)











le ofr~cen ~iempre gllronllas suficientes
para quc \' .le dedique ,us compras, ja·
1TIi.ilj prnl\lelen lo que no pueden ni han•de cumplir. Acluulmenle ofrecen un es·
pl':lldido "urtido en corles de trajes pa·
ra caballero que en combinacion con \Ina
importm1l1sima f{¡brica de paileria, per-
mite vendcrlos u los precios marcados
por el fabricante.
También pura sellara ofrecen un buen
~lIrtido ejl luncría, gnllluzll. etc.
1\:0 olvide ql1f.; cl visitar los
Se vende
una cañeria de es-
tufa y una zafra.
Todo en lIluy buen uso y en precio bara-
O, R¡1Zón: Bellido. 3. tienda.
Singer
-Picz<ls de recambio, agujas
hilos y sedas, aceite especial
para engrases
Valle i' layol-, 11
NOTA. -A todo c0111prador de una má'
quina se le darull lecciones de borda-
dos, gratis.
Hasta el día 31 +
Se admiten proposiciones en este Ban-
co Zaragozano pATa el derribo de los mu-





nu oblig-tl (\ nlldie a comprar, es entrada
libre y Il'ldie le 1I10lcstllrÍl si V. no de-
Séa nada. Ver nadu cuesta, si V. nos
visilo será atcndido y correspondida Sil
atcnción.






r..s la preocupaciOll cOI1"tante de toda
\'enom o rubalkroque estime umto su
dinero como la securilllad y confianza
d~ que a cambio de su buena moneda le
entregan J1;t'n~ro>;, CU~'O resultado ha de
S< 'r dc ",u entera satisfacción. Los




la en la calle dc Santo Domingo, 6 y 8.
S t Ia 1iellda dee raspasa lacas. nume-
ro 13 calk' tlcl Sol. Sí' \'clldcl1 los ulcnsi-
lios CxiSu.'lllcs·cn élla ~-01l10 son mesas
mostrador llUe\'o Y alros; enseres aparen-
tes par<l rafe dos ¡oncles de cerezo de ca-
torce dntaros cada uno}' varias g"arrafas.
